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ABSTRAK 
STMIK AKAKOM adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di 
Yogyakarta yang bertujuan mengembangkan dan menyebarluaskan informasi dan 
teknologi komputer di kalangan masyarakat Indonesia. STMIK AKAKOM 
menetapkan kompensasi sebagai pengganti absensi kehadiran mahasiswa dalam 
perkuliahan. Kompensasi dilakukan jika mahasiswa tidak menghadiri perkuliahan 
dengan status alpha. 
Pada saat ini STMIK AKAKOM dalam pelaksaan kompensasi masih 
dilakukan secara manual, sehingga aktivitas yang dilakukan membutuhkan waktu 
yang lama. Sehingga STMIK AKAKOM harus menggunakan sistem yang berbeda 
yaitu kompensasi secara online. Dengan adanya sistem kompensasi online ini, 
mahasiswa dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan . 
 




















                                                         ABSTRACT 
 
                STMIK AKAKOM is one of the private universities in Yogyakarta that 
aims to develop and disseminate information and computer technology among the 
people of Indonesia. STMIK AKAKOM sets compensation as a substitute for student 
attendance in lectures. Compensation is made if students do not attend lectures with 
alpha status. At this time STMIK AKAKOM in the implementation of compensation 
is still done manually, so the activities carried out require a long time. So STMIK 
AKAKOM must use a different system, namely online compensation. With this 
online compensation system, students can reduce the time needed. 
                 At this time STMIK AKAKOM in the implementation of compensation is 
still done manually, so the activities carried out require a long time. So STMIK 
AKAKOM must use a different system, namely online compensation. With this 
online compensation system, students can reduce the time needed. 
Keywords : Codeigniter, Compensation, Web. 
 
